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Bioanalytiikan opintoja (20 tai 10 
op) suorittavien maara on rajattu. 
Opiskelu on hyvin joustavaa 
YAMK-tutkintoihin tahtaavissa 
opinnoissa. Opiskelu tapahtuu 
paaasiassa verkossa ja lahipaivia 
on n. kerran kuukaudessa. La­
hipaiviinkin osallistuminen on 
mahdollista verkon kautta. Asian­
tuntijaosaamista voi kartuttaa 
myos avoimen opintojen kautta. 
Avoimen opinnoissa voi suorit­
taa esimerkiksi bioanalytiikan 20 
opintopisteen kokonaisuuden, 
joka voidaan myohemmin huo­
m ioida tutkintoon johtavissa 
opinnoissa. Avoimen opintojen 
koko lukuvuosi maksaa 300 euroa 
ja yksi opintopiste 15 euroa tana 
lukuvuotena. 
Hakuaika YAMk-tutkintoihin on 
kevaan yhteishaussa 14.-28.3. Li­
satietoja Oamkin verkkosivuilta. 
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